







	   -أ 
 اسة و ا و ا ی  ا ه
 	  
 .رت +س(د ت('  ا.أجل 	ّ ا"! ا ى یا ل
 ; (:ج ا ا8( 3002 س( 02ح ان3ون	 ا.نن 0/ 
E ا8( وDC' 0 ا.3رة وتی اBA   :3ی آ > ا'=< 
وحGرة ا ا(  آ حة ا، وأه3ا: Bی 03رة اE 
خLق ای وص نا ا( . I واح3 وHE. 
 1.و;(3ه/ اEم ا و	.E Nن'	:/ ور; دی0ا8 	و
ت
 رTي، ذو G 3دة، ت' نQم ص: ':م اEP Nن: 
;EI ج; (، و ی	H3I أاده > ا' و اA و اUت=ل 
   2. (:/
و ه
 . ةو اEPت آW. اEP ه
  أ'ظ یA : آ< 0م ; .ص3ه/
أن ا(> ااح3 : HE'  حX اE'Y، 3د  حX ا(>، أي
م یAون ;(I E'Y ] 'Y ا ي یH\ ضC ا(س واح3، و  آ< 0
 3. ا^خی
                                                
1
 metsiS gnatneT 3002 nuhat 02 .oN gnadnU-gnadnU ,lanoisaN nakididneP nemetrapeD 
 21 .h ,)3002 ,arabmU artiC :gnudnaB( ,lanoisaN nakididneP
، (2002دار ا' ا
، : ا.هة  ) ،#ری ن ا
 ا
ب ;E> أح3 3آر،2
 03: ص
 راد :نانبل توريب (، 1، اE3 '& ا
روس ا
با"b =B'> اPLی(>، 3




 .  ه
 إح3ى اEPت اج(A ا
 تBjُر 
 إن3ون	اEP ا
أداة ااصEَت، اEP ا تG ا(=!ُ خk Pت ا3و 
ات "اش ا
 	H3 رس  ا/ ا3ة و اEP اس 
/ حل ا+سLم، اEP ا ی(
 اEP وح3ة ا	E حل ا" ا3و

ن اEP ا ا	H3 
 ُرَس اAدة W< ا=Lة ود;ء، 
واAدات ا^خی، إ> جن! ا.pن وا3یX، ا
 ه
 =3ر E"ی 
آ 0ل اr ت> 
 ا.pن .ا+سL ا
 آنq  EP ا
   
	ִ   4311:  ا^ی: 
 سرة 8I" ای/ 
 ֠	 

 ا&%$   
	#"!  
 43210(/ .ִ-,+*) (	'
    ?>==< ;☯ 98) 7'6* 


آ ا^ی ا آرة ی أن ین ': أن اEP ا ه> : 
ج3ا ن: P ا=در ا+سL، وت	H3م > اAدة آ=Lة و ا آ 
 .و] ذs
3ی وP اE/ .t، و 
 ام، إن اEP ا 	q P ا
اEP ا P وسE  ا	E . ت(: أصAq ا P ;
. إ;q ا3ی ا< Eصل  ا3ول اخى 
 ا/ ا+سL

وآ .Ak ; ا+م وف  أزه أرش أن اEP ا 	q 
 دول ت'یA 
 pىس 02 رس حل ا	H3 "! ا .t، و
وآن 
 أی.، أصAq اEP ا P اس آW< 
 E3 . و أی.
و
 شAI ایة . رین، اPب، اTاC، A، =، وا	دان
ا، ه w اEP ت	H3م AE3 سEB( ;ن، ا، اAی، ایq، 
ات ا ا3دة، وأ3 إ> ا"ل، ا+ردان، ا	دی، 0B، ا+
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 آنq P ا P ( esiw)و;(3 ویT. ااق، سری، A(ن، و E	B
    5."! ا:(3 ا">، وx  ت0، وإیان، و اAتPل، و إسAن
 ت	H3م اEP ا > (3ى .ء ا3و
 (: ;(3 ت  وآ s
 .ا/ ا+سL
، راB ا/ ا+سL
، وا(Qت ا+سL اخى
و s، اEP ا U 3 أن یE:  اBEA > ا3ارس > 
 ا   ا+ن3ون	 أن  أج< ا أصAq اEP. إن3ون	

 إن3ون	 تE/ اEP ا 03 . ت	 ; ا(	 ;E> ا	ح ا3و
و"E تE/ اEP ا . جّت (  ة 8یE و نC: / ی/ أ;E>
  6. ت	 ا ا3ی 0یA
أر :رات، وه
 :رات اUسع،  > تE/ اEP ا ت"<
   7.و:رات اLم، :رات ا.اءة، و:رة ا 
(ن اEP ا
 Uی	(
 zن	ن أن یاص<  ]w  ا.اءة اح3
3ون:، إذا ه
  أآW :رات اEP تD' او ت.. zت=ل، و	q 
 د تف ;E> از اEPی ا - یQ(: دّي اأي–ا.اءة 

 8أت ;E> ':م ا.اءة تآ3 أن( U وا(B :، و إن تBرات ا
 (اح
 ا'	ج W< حآت ا وأ;Gء ا(B، - .t-ن'< :
إذ ا':م ا..
 اBر 
 ضء اA3 اT(
 ی.دن إ> ا.ل Nن 
;E ;.E ت"< ت'	 از ا
 یE.ه ا.رئ ; 8ی " ا.اءة
ه w اE :/ ان
، آ أن: تBE! اt  اHAة ;(I، وتBE! 
  8 .ا"H= و ان
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7
  . 01، ص (1002دار ا'Lح، : ;ن)، ا
*رات ا
را( 3 ;E> اHا
،       
8
 أ((ت #+  > ;E> ینk ودآر 3 آ< ا(0، 
 ینk، د 





 +ض إ> :رات 0اءة واح3ة  ا:رات اEPی ار
وی ا=ل . اUسع  و ا3ث، وا ا> ه> : E/ +ت.ن
.   خLل 0اءة اس ا> آA: ا  خLل وسE E
E.اءة  ه> ;E .3ة  یG ا("ط اA3ان> وا.E
 ا("ط  اA3ان> 
و> تE/ اEP .  اA= وای3ث  خLل ا'T  خLل حس
ا ;E> :رات ا.اءة تج3 اسات HE' (: اسات 
 .X زوج اAB0
اسات X زوج اAB0 ه
 اسات اE/ ت3;ا اBEA E/ 
وی:3ف إ> اBEA 3ی:/ روح اUس.Lل 
 اE/ وا( ا	EB ا("t 
وی اسH3ام ه w اUسات 3یE ا ي ی" :/ أG< . ا+3اع
 .اH=C اBEA
  اEP ا  ه
 (سA ااد خصاسات X زوج اAB0
درج ;، E ص  أو انH'ض درج  إ اBEA وج 	یت
ساء   0اBEA   یBE!اUسات .<ء B0 ا=( اE/
ادی ج:   أزواج اAB0 حX إجت أو  / أن Eت اAX ج:
 9.زوجI ص3ی X(اUن.ل) یك ن:واUج;، 
 )II lpP(آ 
 LحQ او> ا ي ;E: اAحW تBA ا3ریk 
خE' . ه w ا3رس : ا:3ف .3ّم ت( > تE/ اEP ا ،>
ا3رس > ه w ا3رس k Hج  0	/ اEP ا، و ه 
3رس > تE/ ا.اءة  وأس! اE/ اسH3: ا.یHج  0	/ ا^خ
ا+سL ا	 3رس روض ا"Aن ااسB BEA ا= 
 و(ء .t، اضة  8ی. اH'Y و سني ت (B. ( ه

 
 	ا یTال U اسEب ه ا سH3ام ا  اEP تE/ ذاs، ;E>
 اBEA اسAب wه  .ا3رس  ;E> ا("ط ویآT 	A! واح3 اتw 
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 /Eت \Cن >إ ر.Uا !A	یو /Eا B"نأ 
 سح /: kو Cس
AEBا. ةءا.ا /Eت WحAا رHتو =ا AEB  سر3ا  	ا
 Bساا نA"ا ضور ،( .B( ت ينس Lس+ان 
ّا Cا3+ا سر3ا qجHت AEBا Wآ )SD ( أ.ی نأ نB	ی Uو
/:إ سر3ا هB;ا 
ا تاد'ا >ن  و ص=(ا . 
 نا(; /ی3.ت >إ غLAا م3. qد ، wL;أ 'EHا سسأ >E; "
-	







ا 9ور (رب &ب:
ا ;<





ا B(أ  
  /Eت ن <ه ةءا.ا تاس نEی ی ا AEB جوز X
 0BAا ن  >E;أ /Eتةءا.ا؟ :نو3 نEی ی ا AEB  
ج -  7ئا'Aا ی1
ا 
 تدرN ، ح"ا > BHا ; !(ّا و عضا >E; /:ّ'ا 	
 >(ی ،XAا ا ه > E	ا تحLBص+ نAا م3ّ.ت نأ WحAا: 
1-   
ه3ی3ت >ا ف3ه .ت ى3 يأ >إ ل3ی م; <"  .10 ; 
 sح (Oemar hamalik) /Eا ص ی ى ا /Eا ه ل'ا /Eت
/EE بLBE سوN B"نا.11 
2-  ما3Hسإ 
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وااد .  ی	H3م (> تBA–إسH3ام =3ر  اسH3م 
 .سH3ام ه( تBA 8ی. > اE/ . اه3اف اE/ آ یاد
 إسات X زوج اAB0 -3
) أ إسات ه
 اسEب ا ي ی	< 
 تE/ اEP ا 
X زوج "وااد سات ه( ه . (< أه3اف اE/( ءة0ا
 . > اE/ اEP ا خ=ص: ا.اءة" اAB0
 X زوج اAB0 ه
 اسات ا
 ت	< E/ 'دات او 
ا< 
 تE/ اEP ا E/ 0اءة ا(=ص و ن: TوجI 
 .  او ا	ال اب و] ذsا'دات (>: WEI
 تE/ ا.اءة  -4
ویاد I  21.تE/ ه ;E اE/ واE/ ا ي I ا3رس واBEA
  .3رساAحW ه( تE/ ا.اءة 
 درس اEP ا 
 ه w ا
ش
ء ب رT  یت و:/ ا.3رة ;E> اف ا.اءة ه
و 
، أی ا.اءة إجدة وت"< .
 اA3 اس.Lب أو أن ی.أ برT -
 ا:رة ا.اءة و .یتI:/ ا و از أن تف أنوه ا ه 
 ا> وه
  :رة اE  .:/ یت 03رة اBEA ;E> ه
 ه(
          .ش< 0= أو ن=ص 8یE أو 0=ة
 أهاف ا
	  - د
 : اه3اف ا
 ی(AP
 ت..: 
 ه ا اAX ه
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 ت0  ا.اءة
 تE/ ا+سات اسH3ام  
 > ا= ا	 3رس روض ا"Aن اسB ت=< تE/ اBEA
 . (ا+سL سني ت (B.
 أه ا
	  - H
  : ونC\ ه w ا3راس و ا0 أن تن '3ة  أج<
 اE/ -1
سH3ام اسات X زوج  تP ی ت3ة حل اE/   (أ
 .اAB0
  ت0 ن"ط اBEA > اE/  (ب
 آش 0 أن"B اE/ و اE/  (ج
/ اEP  ااد ا+;L > اخر ا+سات > تE  (د
 ا (سA EBEA
 اBEA -2
  ت=< اBEA > اE/، ن ا'ه/ وات.ن ت0  (أ
 ت" اا0 ا+ج  اBEA تw تBی اا0'>   (ب
 وا3وا EE/
  ت( اUهم اW. ('k EBEA وت' pق أوس  (ج
 زیدة "رآ اBEA > اE/ واE/(  د
 3رس -3





:ت ا(( و9 ا
	 - ز
و	CEI 
 ه  اAX AحW رزq أه3اف اAX، (ء ;E> 
إن آن ّ اسH3ام ا+سات X زوج : ا	E اسس أي 
 ".أن #Iن ا أن ت=( ا(ح اBEA اAB0 
 تE/ ا.اءة ت	B
 :أ ض اAX ا
 أخ ت اAحW "< ; 
ذات دU  اح=C  ن اBEA سH3ام #'وق   : aH
ون اBEA دون تE/ ا.اءة ا+سات X زوج اAB0 
 
رس روض تEs ا+سات 3ى اBEA > ا= ا	 3
 .ا"Aن اسB ا+سL سني ت (B. (
ذات دU  اح=C  ن اBEA سH3ام K #'وق : oH
ا+سات X زوج اAB0 
 تE/ ا.اءة ون اBEA دون 
تEs ا+سات 3ى اBEA > ا= ا	 3رس روض ا"Aن 
 . ا+سL سني ت (B. (اسB
 هIM ا
	  - ح
 :أاب،وه
 خ	 أ ه< اAX 
 ه ا اAX
اAب اول ا.3، خE' اAX، أسE اAX، ا3ی3 ا+جاC
، 
أه3اف اAX ، أه اAX، ا	Eت اسس وض اAX، ه< 
 .اAX
أه  ,تی تE/ ا.اءة ا+8ر ا(Qي،  اAب اWن

ا.اءة،;(ص ا.اءة، أه3اف ا.اءة، أ0	م ا.اءة، تی اسات 
خBات اE/، ;(ص اسات اE/، تی X زوج اAB0، 
ا+سات اسH3ام إسات X زوج اAB0 و اTای واب  
  X زوج اAB0
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(:\ اAX، نع اAX و 3خ< اAX، ت=/  XاAب اW
اAX، ضع اAX،  اAX و;(I، اAنت و=دره، 
 .  أس! ج اAنت، ت=/ ا.ست، أسEب تE< اAنت
یNّ    ; 3ان تE< اAنت و (0":  اAب اا
ت('  تE/ ا.اءة 
 ا; اGB   IاAX و تE/ اEP ا
و ن  وا; ایA وت.3ی/ اAنت وتE< اAنت و ت'	ه
 .اAX
اHت، خLص اAX، تصت اAX، .حت : اAب اHk
 اAX، 0C ااج، اLح
 
